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Editorial 
 
CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO HERRRAMIENTAS 
INDISPENSABLES  EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Dra. Migdali Giménez 
 
El dinamismo de la sociedad nos pone en una situación en la que cada vez es menor la esperanza de que 
podamos dejar en manos de unos pocos elegidos nuestros destinos, por eso cada individuo tiene que afrontar por si 
mismo las grandes transformaciones del presente, para lo cual debe inexorablemente desarrollar su propio 
potencial creador, donde la sociedad moderna nos exige tener creatividad, aunque no tengamos claro lo que es. En 
este sentido, la investigación es la manifestación intelectual de una sociedad y como instrumento de progreso social, 
teniendo en cuenta que, el progreso integral de una nación lleva implícito el desarrollo de su investigación, ya que no hay 
cultura, sin una eficaz actividad de investigación. De allí que surge, la importancia de la inteligencia emocional, el cual 
va unido al conocimiento y creatividad, como engranaje en el desarrollo de la investigación. Este surgimiento, se 
inicio con las investigaciones de Guilford, (1950), quien propuso un modelo de inteligencia que marcó un antes y un 
después en el análisis de la creatividad, a su parecer útil. 
Donde, distinguió entre el pensamiento convergente y divergente; por  lo que el primero, determina que sólo 
existe una solución correcta para cada problema. Es decir, basándonos en nuestros conocimientos previos, 
ordenando de manera lógica la información disponible para llegar a esa solución inequívoca que acciona con el 
problema planteado. El divergente en cambio, atisba y contempla varias opciones que desembocan en respuestas 
múltiples, pudiendo ser todas ellas correctas, es abstracto. Por lo tanto, la creatividad está asociada 
fundamentalmente a la resolución de problemas, la inteligencia, la generación de ideas nuevas y originales; aunado, 
al yo  creativo supone, en cierta manera, rebasar las propias posibilidades. Cada uno se conoce a sí mismo para 
construir su propia vida, asumir sus propias responsabilidades, sus propias dificultades y resolver los nuevos 
problemas. Abriéndose al mundo, utilizando sus propios recursos y encontrando su propio equilibrio, cada cual 
puede vivir de manera más autónoma e intensa, ya que el hombre posee dentro de sí el germen de su propio 
desarrollo, por ser fundamentalmente bueno y positivo. Es importante tener en cuenta, el pensamiento creativo sin 
olvidarnos del contexto donde nos desenvolvamos. 
Considerando que lo esencial no es lo que se piensa, sino el propósito y el resultado, es decir, lo creativo es 
que el pensamiento se traduzca en un producto de conocimiento. Donde la habilidad y disposición para diseñar, es 
una característica presente, en mayor o menor grado, en gran parte de los individuos y sugiere un modelo para 
entender el proceso creativo y la inventiva basada en el diseño. Así, el diseño constituye un concepto, que permite el 
paso de los especifico, concreto y simple; a lo general, abstracto y complejo. Por consiguiente, la creatividad da 
como resultado las innovaciones, que son las que hacen posible el desarrollo evolutivo de las sociedades, abriendo 
nuevos horizontes y aunque las informaciones que llegan a un hemisferio del cerebro son desconocidas por el otro, 
surgen conexiones cerebrales que las asocian y más tarde, darían nacimiento a las innovaciones. Es oportuno 
acotar, que la creatividad es parte del ser humano que nos permite innovar y es importante para la investigación 
porque nos ayuda a entender  a los paradigmas emergentes. 
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El número que presenta este volumen, es muy enriquecedor debido a la diversidad de artículos publicados, 
siendo los mismos; Los Estresores Académicos Percibidos por los estudiantes de Enfermería…, este es un estudio 
descriptivo y documental realizado por estudiantes de la Universidad Carabobo, quienes encontraron la manera de 
exponer sus inquietudes en cuanto a la innovación y creatividad que deben incorpora los docentes en su cotidianidad 
docente. Por otro lado, el estudio transversal, epidemiológico sobre Prevalencia de Parásitos Intestinales en 
Inmigrantes Sirios…, se hace interesante al hacer la diferencia entre un grupo cultural al nuestro. También, el 
estudio Salud Escolar: Explorando conductas escolares, entre estudiantes de la tercera etapa de educación básica, 
en donde además de otras dimensiones, sobresale la dimensión salud mental con manifestación de comportamiento 
saludables.  
Conjuntamente se incluye el estudio descriptivo, exploratorio y expo-facto, sustentado en la teoría de 
Dorotea Orem, titulado: Motivos de la insistencia de la población al Programa de Planificación Familiar. En adición, el 
estudio documental sobre la Historia de las Malformaciones Cervicooccipital y Defectos del Cierre el Tubo Neural, a 
pesar de tener una elevada incidencia, la información estadística escasea, resulta en un hallazgo, en donde antes de 
los 90 hubo abundante información, actualmente se ha reducido. La presentación y revisión de Un caso de 
Astrocitoma Pilomixoide, es sumamente interesante, ya que es muy baja, se hace un aporte a futuras 
investigaciones. Una exposición innovadora, lo es el Estudio de Aguas Termales y su Uso Potencial en el Tratamiento 
de Enfermedades en Humanos, trata el análisis de las aguas termales, arrojando resultados notables en cuanto a la 
hidroterapia y de recreación. En otra investigación innovadora se incluye, Las Estrategias Artísticas que Mejoran la 
Hipertensión Arterial, se evidencia el uso del arte como terapia alternativa para el cuidado de colectivos humanos. 
Estos trabajos, pretenden abrir el camino para seguir investigando temas como éstos, que a menudo no son 
considerados, pero que tiene un gran valor para indagar algunos de los factores de innovación y creatividad en la 
investigación. Esto permitirá innovar para realmente mejorar, y no solo a innovar por innovar, a gestionar un 
cambio de fondo, empezando por los docentes que son el pilar de la educación. Para concluir, dado que en el entorno 
educativo existen modos y temas de investigación se anima a las personas innovadoras y creativas a enviar sus 
trabajos. Se invita a los lectores a involucrarse en la investigación y en la publicación, recordando que todo aquel 
que escribe y publica se convierte en un ser perdurable en la memoria de los hombres. 
 
 
 
 
 
 
